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Sri Hanani, NIM. Q 100090014, Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan Konsep Nasionalisme Melalui Pendekatan Role-
Play bagi Siswa Kelas IXb Semester Genap SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 
Tahun Pelajaran 2010/2011, Tesis, Manajemen Pendidikan, Program 
Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 
adalah mata pelajaran tidak menyenangkan, sehingga siswa enggan mengikuti 
proses pembelajaran. Pada penelitian ini di implementasikan suatu pendekatan 
pembelajaran aktif role-play. Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan 
(1) peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
konsep nasionalisme setelah diterapkan pendekatan role-play dan (2) 
peningkatan kualitas output pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  
setelah diterapkan pendekatan role-play. 
Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya adalah kualitatif dengan 
desain penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian, siswa kelas IXb semester 
genap SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011, 
berjumlah 39 siswa. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, 
dokumentasi dan angket. Teknik analisis data, deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian, kualitas proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan dengan pendekatan role-play, yang meliputi: (1) keaktifan 
siswa dalam pembelajaran pada pra siklus sebesar 25.6%, siklus I sebesar 
74.4% dan pada siklus II sebesar 92.3%; (2) motivasi dan minat belajar siswa 
pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 53.9% dan siklus II sebesar 
82.0%; (3) interaksi dalam proses pembelajaran pada pra siklus 17.9%, siklus I 
sebesar 64.1% dan siklus II sebesar 84.6%; Keberanian berpendapat dan 
bertanya pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 74.4% dan siklus II 
sebesar 84.6%. Pada kualitas output pembelajaran diperoleh hasil, siswa yang 
mendapat nilai batas minimal ketuntasan pada pra siklus sebesar 48.7%, siklus 
I sebesar  76.1% dan siklus II sebesar 94.9%. Ada peningkatan segi proses dan 
output pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan role-
play dari pra siklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. 










Sri Hanani, NIM Q 100090014, The Improvement of The Quality of Civics 
Education Nasionalism Concept Using Role-Play Approach to The Students of 
Class IXb Even Semester of  Junior High School Muhammadiyah 1 Kartasura 
in 2010/2011 Academic Years, Thesis, Educational Management, Post 
Graduate School, Muhammadiyah University of Surakarta, 2011. 
 
This research have a background that civics education is an 
unsatisfying subject, until the students didn’t want to follow the process of 
study. In this research was implemented a role-play active teaching. This 
research is to describe (1) the improvement of the quality of the process of 
teaching civics education nasionalism concept after used role-play approach, 
and (2) the improvement of the quality of the output teaching civics education 
nasionalism concept after used role-play approach. 
This kind of research based on the qualitative approach with design 
class action reaserch. The subject of this research are the students of class IXb 
even semester of SMP Muhammadiyah 1 Kartasura in 2010/2011 academic 
year, there are 39 students. Method of collecting data, observation, interview, 
document and questionnaire. Technique for analyzing data, descriptive 
qualitative. 
The result of the research, the quality of teaching process civics 
education by using role-play approach, involves: (1) the students being active 
on the teaching at pre cycle 25.6%, cycle I 74.4% and at cycle II 92.3%. (2) 
student’s motivation and interest at pre cycle 23.1%, cycle I 53.9% and cycle 
II 82.0%. (3) interaction in the teaching process at pre cycle 17.9%, cycle I 
64.1% and cycle II 84.6%. the courage to ask and make an argument at pre 
cycle 23.1%, cycle I 74.4% and cycle II 84.6%. the result of teaching quality 
output, the students who gets limited minimal values at pre cycle 48.7%, cycle 
I 76.1% and cycle II 94.9%. there is an improvement of the process and output 
in the teaching civics education by using role-play approach from pre cycle to 
cycle I and from cycle I to cycle II. 
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